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Sonata in G Major, Op. 1, No. 5 	 Sonata in E Minor, Op. 1, No. 1A
Adagio	 Larghetto
Allegro	 Andante
Adagio	 Largo
Bouree	 Allegro
Menuetto	 Presto
Jeanie Jang	 Kehokule'alani O'Daniell, Sixto Montesinos
Sonata in B Minor, Op. 1, No. 9 	 Sonata in A Minor, Hallenser Sonata No. 1
Largo	 Adagio
Vivace	 Allegro
Presto	 Adagio
Adagio	 Allegro
Alla Breve	 Sarah Howell, Katie Lindeman
Andante
Tempo di Minuett
Monique Brouwer, Elany Mejia
Sonata in B Minor, Hallenser Sonata No. 3
Adagio
Allegro
Largo	 * * * * * * * * * * * * * * *
Allegro	
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
Kristin Hill, Jessica Polin	 all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Christina Jaramillo, Angela Rich, Michelle Buckley 	 Sonata in F 
Major, Op. 1, No. 11
Larghetto
Allegro
Sonata in E Minor, Hallenser Sonata No. 2	 Siciliana
Adagio	 Allegro
Allegro	 Nina Moran, Katie Valadez
Grave
Minuet
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